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A Alaime e a Carta de Lima
Luis de Souza Cardoso*
A Associação Latino-americana de Instituições Metodistas 
de Educação (Alaime) é uma organização fundada em 1997 
que reúne mais de cem instituições educacionais relacionadas 
à Igreja Metodista na área da América Latina. Tais instituições 
atuam desde a educação infantil até a educação universitária e 
pós-universitária.
Tradicionalmente, a Alaime realiza todos os anos um evento 
de natureza acadêmico-pedagógica para discutir e aprofundar 
temas educacionais. Nesses eventos, além de assistir a confe-
rências sobre o tema, os participantes têm a oportunidade de 
socializar seus trabalhos, frutos de pesquisas educacionais, ou 
as experiências acadêmico-pedagógicas levadas a cabo nas esco-
las, faculdades e universidades que compõem a associação. Um 
comitê acadêmico avalia as propostas inscritas e seleciona as 
melhores para apresentação em forma oral, oficinas ou pôsteres.
Neste ano de 2013, nos dias 10 a 12 de outubro, a Alaime 
realizou no María Alvarado High School, em Lima, Peru, seu 
debate pedagógico sob o tema “Ações pedagógicas para o século 
XXI”. Além de três conferências principais, dez trabalhos foram 
compartilhados pelos participantes.
Tradicionalmente, ao final do evento, é aprovada uma 
carta síntese, proposta por uma comissão especial de redação, 
acolhidas as contribuições do plenário. A Carta de Lima, 2013, 
reafirma traços da identidade confessional da educação meto-
dista na América Latina e seu compromisso com a construção e 
socialização do conhecimento emancipador e gerador de utopias 
e esperanças para educadores e educandos.
O conteúdo da Carta de Lima expressa o que segue.
* Presidente da Alaime, secretário executivo do Cogeime e doutorando do PPGE da 
Metodista.
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Carta de Lima, 2013
Mensaje del Debate Pedagógico 
de ALAIME
A todos los hermanos/as entre nosotros, a las institucio-
nes metodistas de educación en América Latina, a las Iglesias 
Metodistas, a los países hermanos de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, México, Panamá, Perú y Uruguay y a la familia cristiana: 
gracia y paz sean a todos, de Dios Padre y de nuestro Señor 
Jesucristo, y que la buena obra iniciada en cada uno de nosotros, 
sea perfeccionada hasta el día de Cristo Jesús.
Reunidos en el Colegio Metodista María Alvarado, en la 
ciudad de Lima, Perú, del 10 al 12 de octubre del 2013, repre-
sentantes de las escuelas y universidades nucleadas en la Asocia-
ción Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación 
(Alaime), reflexionamos acerca de las “Acciones Pedagógicas 
para el Siglo XXI”.
En estos días hemos compartido jornadas de reflexiones 
teóricas que han sido provocadoras y esperanzadoras para nues-
tro quehacer como entidades educativas metodistas. Destacamos 
ideas y conceptos hallados y compartidos como: 
a) la importancia de que nuestras escuelas trabajen con una 
pedagogía de la pregunta, inspiradas en el mensaje que nos dejó 
Jesús. Una pedagogía que además sea sanadora, que permita que 
nuestros alumnos/as se sientan acompañados/as como personas 
y que esta sea una marca que diferencie a las instituciones meto-
distas de educación;
b) que nuestras escuelas se transformen en espacios donde 
prevalezca la mirada atenta, acogedora y comprometida de los 
unos con los otros. Un lugar donde pueda reconocerse el valor 
de cada persona y el aporte de su maravillosa singularidad con 
el que podemos ser enriquecidos. Que puedan allí ser cultivadas 
relaciones basadas en el diálogo, la aceptación y el respeto mutuo, 
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permitiendo así  la creación de relaciones humanas recíprocas y 
un aporte para la construcción de una cultura de paz;
c) la importancia de que los miembros de nuestras institucio-
nes escolares puedan sentirse constantemente  desafiados a la 
construcción de prácticas pedagógicas proféticas centradas en el 
binomio de la denuncia y el anuncio, afirmando  y reafirmando 
la esperanza en la construcción de conocimiento social para un 
mundo más justo, inclusivo y hospitalario; para tales prácticas 
necesitamos vivir espacios educacionales favorables a la cons-
trucción de los sueños posibles.
A la luz de estos ejes liberadores hemos mirado nuestro 
quehacer y compartido nuestras experiencias a través de diversos 
talleres temáticos, donde conjuntamente hemos comprendido lo 
valioso que estamos haciendo y lo trascendente que en el plan 
de Dios resulta nuestro quehacer. Nos sentimos desafiados para 
trabajar en pos de sueños posibles; intentarlo es lo que valida 
nuestra misión como Hijos e Hijas de Dios y, sostenidos por el 
Espíritu Santo, aceptamos la promesa de Cristo de darnos vida, 
pero vida en abundancia.
Los representantes de las instituciones de educación par-
ticipantes, nos comprometemos a:
1. ser sal de la tierra;
2. crear nuevas preguntas que nos permitan enriquecer 
nuestro trabajo, transformando a nuestras escuelas 
en lugares de aprendizaje permanente para todos los 
actores que las habitan,
3. no dejarnos someter por la desesperanza;
4. ser activos colaboradores en el plan de Dios para con 
nuestras instituciones, por medio de aprendizaje en la 
vida y para la vida;
5.  fortalecer el trabajo en equipo con padres y alumnos, 
procurando generar una integración y convivencia 
armónica;
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6. Inspirados en el pensamiento de Philippe Meirieu: “No 
contentarnos con dar de beber a quienes tienen sed, 
sino también dar sed a quienes no quieren beber”.
Ratificamos una vez más lo expresado en la Carta de Sao 
Paulo durante el VII Congreso Pedagógico de Alaime (2012), 
donde afirmamos “…que vivimos en la era de la comunicación. 
Una era revolucionaria marcada por realizaciones tecnológicas 
que hasta hace poco tiempo eran inimaginables. Estos cambios 
inciden fuertemente en la dinámica social, y por ende en la edu-
cación, generando por lo tanto escenarios nuevos, quebrando a 
la vez los tradicionales roles de productores y consumidores de 
información y de conocimiento”.
Que el Espíritu del Señor que habita en cada uno de noso-
tros, nos mantenga en comunión y que nos dé fuerza, esperanza 
y rebeldía, ternura e integridad.
Paz y buena voluntad.
John Wesley nos invita:
"Haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas, 
de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, 
en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente que puedas, y 
tanto como tú puedas".
Lima, Perú, 12 de octubre de 2013 
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Letter from Lima, 2013
Message from Alaime’s 
Pedagogical Debate
To all brothers and sisters among us, to all Methodist edu-
cational institutions in Latin America, to the Methodist churches, 
to the neighboring countries of  Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, 
Mexico, Panama, Peru and Uruguay and the Christian family. 
Grace and peace to you all, from God the Father and our Lord 
Jesus Christ. That the good work each of  us has begun be per-
fected until the day of  Christ Jesus.
Gathered at the Methodist College Maria Alvarado, in the 
city of  Lima, Peru, from October 10 to 12, 2013, representa-
tives of  schools and universities joined in the Latin American 
Association of  Methodist Institutions of  Education (ALAIME) 
reflected on the “Educational Actions for the 21st Century”.
These days we have shared theoretical reflections, which 
have been provocative and hopeful for our work as Methodist 
educational institutions. We have also emphasized ideas and 
concepts found and shared such as:
a) The importance of  implementing an inquiry pedagogy in 
our schools, inspired in the message Jesus left us. A pedagogy 
that is also healing, enabling our students to feel supported as 
people. This is a mark that differentiates Methodist educational 
institutions from the rest.
b) That our schools may be places where an attentive, welcoming, 
and committed view prevails; places where the value of  each 
person and the contribution of  their wonderful uniqueness may 
be recognized and enrich us; places that promote relationships 
based on dialogue, acceptance, and mutual respect, allowing the 
creation of  reciprocal human relations and a contribution to 
building a culture of  peace.
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c) that the members of  our educational institutions may feel 
constantly challenged to create prophetic teaching practices fo-
cused on the announcement/ denouncement binomial, affirming 
and reaffirming hope in the construction of  social knowledge 
for a more just, inclusive and hospitable world. For such prac-
tices we need educational spaces that favor the construction of  
possible dreams. 
In the light of  these liberating axes we have looked at 
our work and shared our experiences through various thematic 
workshops, where together we have realized how valuable the 
things we are doing are and how crucial our work has become 
on behalf  of  God’s plan. We are challenged to work towards 
dreams that are possible. Trying is what validates our mission as 
Sons and Daughters of  God and, sustained by the Holy Spirit, 
we accept Christ’s promise  to give us life, but life in abundance.
We, representatives of  the participating educational insti-
tutions, commit ourselves to:
1. being salt of  the earth;
2. creating new questions that allow us to enrich our 
work, transforming our schools   into places of  lear-
ning for all actors who inhabit them;
3. not allowing  us to submit to feelings of  hopelessness;
4. being active partners in the plan of  God for our insti-
tutions, learning through life   and for life;
5. strengthening  teamwork with parents and students, se-
eking to generate integration and peaceful co-existence;
6. Inspired by the thought of  Philippe Meirieu: “Do not 
limit ourselves to give water to the thirsty, but also bring 
about thirst to those who are not willing to drink”.
We reiterate that which was expressed in the letter of  
Sao Paulo during the 7th Pedagogical Congress of  ALAIME 
(2012), where we stated “... we live in the age of  communica-
tion, a revolutionary era marked by technological achievements 
that until recently were unimaginable. These changes strongly 
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influence social dynamics, and therefore education, generating 
new scenarios, while breaking the traditional roles of  producers 
and consumers of  information and knowledge.”
May the Spirit of  God that dwells in each of  us keep us in 
fellowship and give us strength, hope and defiance, tenderness 
and integrity.
Peace and goodwill.
John Wesley invites us:
“Do all the good you can. By all the means you can. In all the 
ways you can. In all the places you can. At all the times you can. 
To all the people you can. As long as ever you can.”
Lima, Peru, October 12, 2013.
